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               審   査   の   要   旨 
 
本学位論文において著者は、ファージの不稔感染に関与する遺伝子nonAを同定し、その制御機構と機能の
解析を行った。nonA遺伝子が枯草菌のもつシグマ因子ではなく、感染したファージのシグマ因子によって転
写制御されているという発見は、ファージ防御遺伝子の発現がファージのシグマ因子によって制御されている
ことを示した初めての例であり、ファージ防御機構の獲得と進化を議論する上で重要な知見である。また、
NonAの発現が宿主の呼吸活性と増殖の低下を招くことを示す実験結果は、NonAがファージに感染された細胞
を殺すことによってファージの増殖を防ぐ利他的な遺伝子として機能していることを示唆しており、真正細菌
集団における生存戦略についてのさらなる研究に発展すると期待される。 
 平成26年1月28日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験を行
い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て合格と判定された。 
 よって、著者は博士（理学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
